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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Храналогія і метралогія 
2 Курс обучения 1  
3 Семестр обучения 2 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
Колабава Ірына Навумаўна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сфарміраваць цэласнае разуменне заканамернасцяў 
фарміравання і развіцця храналагічных і метралагічных 
сістэм, што дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Асноўныя храналагічныя сістэмы народаў свету. 
Юліянскі і Грыгарыянскі календары. Пераклад, 
удакладненне і праверка дат у адпаведнасці з сучасным 
летазлічэннем.  
Агульныя звесткі аб метралагічных сістэмах народаў 
свету. Метралагічныя сістэмы на беларускіх землях у X 
– пачатку XXI ст.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Белецкий, С.В. Специальные исторические 
дисциплины / С.В.Белецкий, И.В.Воронцова, 
З.В.Дмитриева. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 
634 с.  
2. Бойцов, М.А. Историческая метрология 
/ М.А.Бойцов // Введение в специальные 
исторические дисциплины. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1990. – С. 147–173. 
3. Гусарова, Т.П. Хронология / Т.П.Гусарова 
// Введение в специальные исторические 
дисциплины. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – С. 
174–198. 
10 Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, наглядны, метод 
фарміравання асабістай значнасці ведаў 
11 Язык обучения Беларуская мова 
2 Условия (требования) – падрыхтоўка прэзентацый, 
правядзенне тэставання.  
 
